Onlar erdi muradına by unknown
Kale gibi korumayla muhteşem düğün
...VE İMZA Swissotel’ in Büyük Salon'unda kıyıları nikâh­
ta Sarıyer Belediye Başkanı Ihsan Yalçın, Efe ile Zeynep'e 
önce, "b irb irle ri ile evlenmeyi kabul edip etmediklerini"
sordu. Her ikisinin de "Kabul ediyoruz" demeleri üzerine 
Efe ile Zeynep, davetlilerin alkışları arasında kendilerini ev­
li kılan imzalarını nikâh defterine attılar.
Onlar erdi 
muradına
ÖZ AL’L ARIN MUTLULUĞU Özal ajlesinin en 
küçüğü Efe’nin düğünü için Cumhurbaşkanı Özal ve eşi 
Semra özal, adeta seferber oldu. İmza töreninden sonra 
Semra Hanım, gelinini öperek mutluluk diledi.
•Cumhurbaşkanı özal'ın küçük 
oğlu Efe İle Zeynep Besikcioğ- 
lu, dün aksam Svvissotel'de 
kalabalık bir davetli önünde 
nikâh defterine imza atarak 
muratlarına erdiler. Gene cif­
tin  nikâhını SHP'li Sarıyer 
Belediye Başkanı İhsan Yalcın 
kıydı. 7. Cumhurbaşkanı Ke­
nan Evren, Başbakan, Bakan­
lar Kurulu üyeleri, ANAP'lı. 
milletvekilleri, komutanlar, 
İşadamları Vehbi Koc ve Sakıp 
Sabancı'nın da izlediği törene. 
Korkut Özal, Yusuf Özal ve 
Hüsnü Doğan ka tılm ad ı
•Sabah saatlerinden İtiba­
ren olağanüstü yoğunla­
şan koruma önlemleriyle 
adeta kuş uçurtulmadı. 
1400 dolayında konuk 
içeride düğünün şöleniy­
le coşarken 400 güvenlik 
görevlisi de "her İhtimale 
karşı" ter döktü. Ve Cum­
hurbaşkanının ailesi 
hem ikinci gelinlerine 
hem de İkinci Zeynep 
Özal’a sahip oldu
HABERİ 10. SAYFADA-
ŞER EF MASASI Ö za lla r’ın dün geceki görkem li dü­
ğününe siyasi parti lide rle ri katılm azken, Efe ile Zey­
nep 'in  a ile le r in in  bulunduğu şe re f m asasında, 7 nci 
Cum hurbaşkanı Kenan Evren de yer aldı.
Hepsinin de sağlığı yerinde
D ö rd ü z
d o ğ u m
•  Denizli de imam hatip lisesi öğretmeni Ali 
çalışkan ın 2 çocuk annesi eşi Rezban, dun 
de dünyada ender görülen dördüz do­
ğum yaptı. 8 aylıkken doğan bebekler ku­
vöze alındı HABERİ 15. SAYFADA
DİE, sayım hilesini yakaladı
Hamamda 
400 nüfus
•Türkiye'nin kesin nüfusu 56 milyon 473 bin 
35 kişi DİE Başkanı Prof, Güvenen, sayım so­
nuçlarını kontrol ettiklerini söyledi, "Adını 
vermek istemediğim bir ilçede, normal olarak 
o gün acık olmaması gereken hamamda 400 
kişi gösterilmiş" dedi 11. SAYFADA
Dev-Sol davasında karar
F ira riy e
ta h liy e
» ı.orduKomutanlığı2Nolu Askeri Mah­
kemede görülen 243 sanıklı Dev-Sol 
ana davasında firari sanıklarSinan Ku- 
kulve Bedri Yağan hakkında tahliye ka­
rarı verildi HABERİ 15. SAYFADA
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